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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Keberadaan Sarana dan Prasarana, Pembelajaran Penjasorkes  
	Penelitian yang berjudul â€œKeberadaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Penjasorkes di Pesantren Modern di Kota Banda
Aceh Tahun Ajaran 2013/2014â€•. Ini mengkaji kesesuaian sarana dan prasarana penjasorkes di pesantren modern di Kota Banda
Aceh Tahun Ajaran 2013/2014. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui Keberadaan Saran dan Prasarana Pembelajaran
Penjasorkes di Pesantren Modern di Kota Banda Aceh Tahun Ajaran 2013/2014. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat
deskriptif dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini seluruh murid  pesantren modern di Kota Banda Aceh
berjumlah 1450 orang. Mengingat jumlah populasi relatif besar maka penulis mengambil sampel 5% dari jumlah tersebut. Jadi
jumlah keseluruhan sampel yang diambil hanya 72 orang, yaitu 5% dari 1450 orang. teknik pengambilan sampel yang dilakukan
adalah random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara (1) observasi dilakukan dengan cara pendataan sarana
dan prasarana (2) Dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil data-data saat melakukan penelitian (3) Angket dilakukan
dengan memberikan soal-soal sebuah pertanyaan untuk murid (4) Wawancara dilakukan memberikan pertanyaan kepada guru
penjas. Pengolahan data dilakukan menggunakan pendataan, angket dan wawancara melalui proses langsung beberapa pesantren
modern di Kota Banda Aceh Tahun Ajaran 2013/2014. Hasil penelitian keberadaan sarana dan prasarana yang di lakukan, sarana
dan prasarana yang dimiliki di setiap pesantren  sudah memenuhi standar hanya pesantren Darul Ulum prasarana yang dimiliki
masih kurang bila dilihat dari pendataan. 
